沿海开放省区内的“俱乐部收敛”——以福建为例 by 李文溥 & 吴娟













收敛” 的分布格局演化， 即趋于两极分化。 Dan






经 济 增 长 的 收 敛 形 式 目 前 一 般 分 为：σ-收
敛、β-收敛（又分为绝对β-收敛 (absolute β-con－
































《福建论坛·人文社会科学版》 2008 年第 12期
的情况下,也会出现“俱乐部收敛”。 Galor（Galor，
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